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ANÁLISE DO PROGRAMA MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS 
E AS PERSPECTIVAS RELACIONADAS AO PROCESSO 
DE EDUCAÇÃO E MEIO AMBIENTE 
Rosane Antunes França Vanz * 
o presente projeto de Pesquisa tem como tema principal a área da Biogeografia. 
O projeto proposto é interinstitucional tendo como entidades envolvidas as 
Secretarias Municipais da Agricultura, Abastecimento, Saúde e Meio Ambiente da 
Prefeitura Municipal de Marau, Sindicatos e Associaçóes de Produtores, Coopera~ 
tiva Agrícola Mista Marauense e EMATER. 
A duração prevista é de 07 meses. Período de Vigência de Maio de 1996 à de-
zembro de 1996. A clientela atingida pela abrangência desta Análise do Programa 
de Microbacia Hidrográfica instituído no Município de Marau à partir de 1984 será 
a população rural do Município de Marau. 
Em função da problemática aqui levantada, o presente trabalho justifica-se pela 
necessidade premente da interferência das mais diversas instituições ligadas ao 
homem do campo, entre elas Prefeituras, EMATER, Cooperativa, Associação e Sin-
dicatos de Produtores. 
Este trabalho preocupar-se-á com levantamento de projetos desenvolvidos para 
reverter este quadro fixando o homem no campo. Particularmente com os Progra-
mas de "Microbacias Hidrográficas" suas implicaçóes, aplicaçóes em aumentar a 
produtividade, conservando o meio ambiente de forma a instituir um desenvolvi· 
menta sustentável e manter o homem no campo. 
Os objetivos principais deste projeto é a Avaliação do Programa de Microbacia Hi-
drográfica na perspectiva relacionada ao processo de desenvolvimento sustentável sob 
o ponto de vista da permanência do homem no campo, utilizando-se de técnicas eco-
nômica e tecnologicamente viáveis, tendo em mente a melhoria da qualidade de vida. 
A intenção final deste projeto é avaliar o programa de "Microbacias Hidrográfi-
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cas", e proporcionar a interferência no fator informação, ou seja, criar formas de 
conscientização através de um fórum permanente de discussão sobre o assunto. 
A ocupação do espaço de forma aleatória, sem planejamento e sem levar em 
conta práticas conservacionistas, torna o ambiente biogeográfico degradado. Com 
a institucionalização das idéias de uso, manejo e conservação do solo, as comuni-
dades rurais podem aumentar a produtividade, melhorar suas relações com o meio 
que ocupam, com consciência e melhoria no seu relacionamento com a humaniza-
ção do espaço. Conservar o solo é usá-lo de forma inteligente e adequada, elevando 
ou pelo menos mantendo sua produtividade dc geração para geração. 
~ Acadêmica do curso de Pós-Graduação "A Produção do Conhccimcn!O c o EnSinO da Cicncm" da UniverSIdade 
de Passo Fundo I Com a coJaboraçào das professoras Sa1ctc Clcusa Bona. Clóvia Marosin Mistura c do Engenheiro 
Agrônomo João Bat1Sla Coimbra, da EMATER. 
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o trabalho consistiu em avaliar a questão da preservação da mata ciliar e da 
extração de areia ao longo do Arroio Arenal, afluente do rio Vacacaí em Santa Ma-
ria, caracterizando a atuação da mata ciliar e dos areais junto ao ambiente natural 
e à comunidade que explora esses recursos_ 
Na análise considerou-se que, a alteração da cobertura vegetal ao longo do Ar-
roio é causada pela ocupação das atividades agropecuárias e de extração de areia e 
que, as formas de uso da terra transformam as condiçóes ambientais. 
Diante dessas considerações, a pesquisa realizou -se pela análise rnultitemporal 
através das técnicas do sensoriamento remoto e do trabalho de campo. Dessa for-
ma, os objetivos previstos foram o de quantificar a dimensâo da área alterada pela 
cobertura vegetal e pelo uso da terra e, detectar as causas que levam a essas altera-
ções e suas conseqüências ao meio ambiente. 
Sabe-se que, os problemas ambientais evoluem pela má utilização do meio am-
biente, refletindo na qualidade de vida c na qualidade ambiental. 
O estudo da área que abrange parte da várzea do curso principal do arroio Are-
na] em Santa Maria mostrou que as alterações do meio ambiente sâo causadas pela 
atividade agrícola, pela pecuária e pela extração de areia. 
A análise multitemporal identificou a alteraçâo da mata ciliar, a qual aumentou 
